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Contrast, (7)TapedDrils, (8)Numbers, (9)
ThaiWritingSystem と9つの sectionsより成
る｡本書の特色として,Toneの練習の際,単調な発音
練習とちがって,色々な入れかえ練習や,応答練習を
用いている点をあげることができる｡例えばタイ語に
おける5つのtonesを練習するのに,ただこれらを並
べるだけでなく,/dimaj/,/jdumaj/,/dajmaj/,
/r5〇nmaj/,/saajmaj/というような入れかえによ
る練習をさせる｡TonePracticeのみならず,他の
sectionsもすべて,理論的な説明はいっさいはぶき,
くりかえし訓練させることを目ざしている｡本書の各
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